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KUESIONER
 PERBEDAAN AKTIFITAS DASAR SEHARI-HARI
PASIEN YANG MENGALAMI RAWAT INAP
DI RSI AMAL SEHAT SRAGEN 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nomor responden : _______________________________
Nama responden : _______________________________
Alamat : _______________________________
Umur : _______ tahun
Jenis kelamin : ____________________
Pendidikan : ____________________
Pekerjaan : 1. swasta
: 0. lainnya
Pernah dirawat : 1. belum pernah 
: 0. pernah 
PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada Yth.
Bpk/ Ibu/ Sdr. Calon Responden
Di RSI Amal Sehat Sragen 
Dengan hormat, 
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : NUR FA'IQ 
NIM : J 220 050 008
Alamat : Gumpang, Sukoharjo
Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswa keperawatan UMS, saya akan
melakukan penelitian tentang perbedaan aktifitas dasar sehari-hari antara pasien
yang mengalami hospitalisasi pertama kali dengan yang berulang. Untuk
keperluan tersebut saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara untuk menjadi
responden dalam penelitian ini. Selanjutnya saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu/
Saudara untuk mengisi kuesioner yang saya sediakan dengan kejujuran dan apa
adanya. Jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara dijamin kerahasiaannya.
Demikian permohonan ini saya buat, atas bantuan dan partisipasinya disampaikan
terima kasih. 
         Sragen, Desember 2006
Peneliti
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
Dengan ini saya bersedia menjadi responden dalam penelitian saudara
Noor Fa'iq dengan judul "Perbedaan Aktifitas Dasar Sehari-Hari Antara Pasien
yang Mengalami Rawat Inap Pertama Kali dengan yang Berulang Di Rumah Sakit 
Islam Amal Sehat Sragen".
Demikian lembar persetujuan ini saya tanda tangani untuk dapat
dipergunakan sebagai mana mestinya.
         Sragen, Desember 2006
Responden
KUESIONER
Berilah tanda ( v ) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini!
NO PERTANYAAN Ya Tidak
1. Apakah selama dirumah anda teratur BAB
2. Apakah selama dirawat di rumah sakit, anda teratur BAB
3. Apakah selama di rawat, anda mengalami gangguan BAB
4. Apakah selama dirumah anda teratur BAK
5. Apakah selama dirawat di rumah sakit, anda teratur BAK
6. Apakah selama di rawat anda mengalami gangguan BAK
7. Apakah selama dirumah anda makan teratur 
8. Apakah selama di rawat anda makan teratur 
9. Apakah anda menyukai makanan yang disajikan dari RS
10. Apakah anda dapat menghabiskan makanan yang disajikan 
11. Apakah anda makan makanan tambahan selama di rumah 
12. Apakah anda makan makanan tambahan selama di rawat 
13. Apakah selama dirumah anda mandi dengan teratur
14. Apakah selama dirawat anda dapat mandi secara teratur
15. Apakah selama dirumah anda mandi 2x sehari 
16. Apakah selama dirawat anda dapat mandi 2x sehari
17. Selama anda di rumah apakah selalu memakai sabun mandi
18. Selama anda dirawat apakah selalu memakai sabun mandi
19. Apakah selama di rumah anda rajin menggosok gigi
20. Apakah selama dirawat  anda rajin menggosok gigi
21. Apakah selama dirumah anda dapat beraktifitas dengan
normal
22. Apakah selama dirawat anda dapat beraktifitas dengan
normal
23. Apakah selama dirawat anda dapat beraktifitas dengan
nyawan
MOTTO
" Dan Kami menurunkan dari Al Qur'an sebagai penyembuh dan rahmat 
bagi orang-orang yang percaya, dan Al Qur'an itu tidak akan menambah
apapun bagi orang-orang yang berbuat aniaya kecuali hanya kerugian"
QS. Al Israa', 17:82
" Bahwasanya Nabi menyatakan bahwa kebodohan itu penyakit dan 
pengadaan obatnya adalah bertanya kepada ulama'"
Al Hadits 
" Jadikanlah pengetahuan sebagai modal, ilmu sebagai senjata, sabar 
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ABSTRAKSI
Latar belakang: penyakit, trauma, perawatan di rumah sakit, pemeriksaan
diagnostik dan tindakan medis lain dapat menimbulkan berbagai respon klien
bergantung pada situasi, kepribadian individu klien, dan faktor lain. Sehingga
pengalaman rawat inap baik sebentar ataupun lama dapat menimbulkan
perubahan-perubahan termsuk perubahan pola aktifitas dasar sehari-hari pasien.
Tujuan: menganalisis perbedaan aktifitas dasar sehari-hari antara pasien yang
mengalami rawat inap pertama kali dengan pasien yang mengalami rawat inap
berulang (relaps) di rumah sakit islam amal sehat sragen.
Metode: penelitian ini bersifat observasional analitik (survey) dengan pendekatan
cross sectional dengan teknik purposive random sampling atau sampel acak
dengan tujuan tertentu. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 60 responden.
Uji validitas pada penelitian ini menggunakan uji person product moment
sedangkan uji reliabilitas menggunakan uji cronbach alpha. Kenormalan data
diuji dengan kolmogorov smirnov dan dilanjutkan dengan analisis data
menggunakan independent t-test.
Hasil: hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam
hal aktifitas dasar sehari-hari antara pasien yang mengalami rawat inap pertama
kali dengan pasien yang mengalami rawat inap berulang (relaps). Hal ini
ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,016. 
Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti
mempunyai saran kepada perawat agar dapat meningkatkan kemandirian pasien
dan menurunkan efek rawat inap bagi pasien. 
Kata kunci: ADS, Rawat Inap
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